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l i S l E  
C o m m u n a l  a n d  E t h n o - R e l i g i o u s  C r i s e s  a n d  t h e i r  I m p l i c a t i o n s  f o r  
N a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  i n  N i g e r i a  
A n t h o n y  C .  O n w u m a h ,  P h D  
D i r e c t o r ,  R e s e a r c h  a n d  P u b l i c a t i o n s ,  C e n t r e  f o r  B l a c k  a n d  A f r i c a n  A r t s  a n d  C i v i l i z a t i o n  ( C B A A C )  a n d  
H e a d ,  l b a d a n  O u t r e a c h  O f f i c e ,  I n s t i t u t e  o f  A f r i c a n  S t u d i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  I b a d a n  
e - m a i l :  t o n y o n w u m a h @ y a h o o . c o m  
A b s t r a c t  
T h i s  a r t i c l e  i s  a  d i s c o u r s e  o n  t h e  o r i g i n s ,  c a u s e s ,  a n d  c o n s e q u e n c e s  o f  c o m m u n a l  a n d  e t l m o - r e l i g i o u s  c r i s e s  i n  
N i g e r i a .  T h e  r e s e a r c h e r  t a k e s  a  c r i t i c a l  r e f l e c t i o n  o n  t h e  h i s t o r y  o f  c o m m u n a l ,  e t h n i c  a n d  r e l i g i o u s  c r i s e s  i n  
N i g e r i a  d u r i n g  a  t h r e e  d e c a d e  p e r i o d  c o v e r i n g  1 9 8 7  t o  2 0 0 6  a n d  r e v e a l s  a m o n g  o t h e r  t h i n g s  t h e  c a u s e s  a n d  
c o n s e q u e n c e s  o f  s u c h  c r i s e s .  T h e  r e s e a r c h e r  a n a l y s e s  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  r e l i g i o u s  b i g o t r y ,  
u n d e r d e v e l o p m e n t  a t  t h e  g r a s s r o o t s ,  a n d  y o u t h  u n e m p l o y m e n t  t o  t h e  i n c i d e n c e  o f  c o m m u n a l ,  e t h n i c  a n d  
r e l i g i o u s  c r i s e s  o v e r  t h e  p e r i o d  u n d e r  e x a m i n a t i o n .  T h e  r e s e a r c h e r  c o n c l u d e s  b y  a d v a n c i n g  s u g g e s t i o n s  o n  h o w  a  
n e w  p a t h w a y  t o  p e a c e  m a y  b e  c h a r t e d  i n  t h e  N i g e r i a  S t a t e ;  f o s t e r i n g  r e l i g i o u s  t o l e r a n c e ,  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  
a m o n g  t h e  v a r i o u s  e t h n i c  g r o u p s ,  g r a s s  r o o t  d e v e l o p m e n t  a n d  y o u t h  e m p o w e r m e n t  t h r o u g h  v i a b l e  a n d  p r o d u c t i v e  
l a b o u r .  
. .  
K e y w o r d s :  R e l i g i o u s  C r i s e s ;  E t l m i c  C r i s e s ;  C o m m u n a l  C o n f l i c t s ;  N i g e r i a ;  E t l m o - R e l i g i o u s  C r i s e s  
1 .  I n t r o d u c t i o n  
C o m m u n a l  a n d  e t l m o - r e l i g i o n s  c r i s e s  h a v e  i t s  r o o t s  d e e p  i n  t h e  h i s t o r y  o f N i g e r i a .  A s  a  s t a t e ,  N i g e r i a  c a m e  i n t o  
b e i n g  i n  1 9 1 4  a s  t h e  c r e a t i o n  o f  L o r d  L u g a r d .  B e f o r e  t h a t  t i m e ,  t h e  d i f f e r e n t  e t h n i c  n a t i o n a l i t i e s  l i k e  t h e  
H a u s a / F u l a n i ,  t h e  l g b o  a n d  Y o r u b a  e x i s t e d  i n d e p e n d e n t l y .  T h e r e  w e r e  n o  s o c i o - c u l t u r a l ,  l i n g u i s t i c  a n d  p o l i t i c a l  
t i e s  a m o n g  t h e m .  
T h e r e f o r e ,  w h e n  L o r d  L u g a r d  i n  1 9 1 4  t h r o u g h  e x e c u t i v e / a d m i n i s t r a t i v e  f i a t  a m a l g a m a t e d  t h e  n o r t h e r n  a n d  
s o u t h e r n  p r o t e c t o r a t e s  i n t o  o n e  a n d  p r o c l a i m e d  i t  a s  a  c o u n t r y ,  i t  w a s  o n e  t h a t  w a s  l a c k i n g  i n  s o c i o - c u l t u r a l ,  
p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  b o n d i n g  o f  a n y  k i n d .  
T h e r e  w a s  n o  " w e "  f e e l i n g  o r  c o n s c i o u s n e s s  o f  k i n d .  N i g e r i a  w a s  n o t  s e e n  a s  " o u r s "  b u t  a s  " t h e i r s " .  T h e  
o r d i n a r y  m a n  s a w  h i m s e l f ,  f i r s t  a s  a n  l g b o ,  H a u s a  o r  Y o r u b a  a n d  o n l y  s e c o n d a r i l y  a s  a  N i g e r i a n .  T h i s  s i t u a t i o n  
w a s  f u r t h e r  c o m p o u n d e d  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  r e g i o n s  w h i c h  m a d e  t h e  n o r t h e r n  r e g i o n  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  
b i g g e r  t h a n  t h e  E a s t  a n d  t h e  W e s t  p u t  t o g e t h e r .  T h e  c o l o n i a l i s t s  f u r t h e r  p e r f e c t e d  t h e i r  p l a n  o f  d i v i d e  a n d  r u l e  b y  
d e l i b e r a t i n g  p u r s u i n g  d i f f e r e n t  e d u c a t i o n a l  p o l i c i e s  i n  t h e  n o r t h  a n d  s o u t h .  T h o u g h  t h e  N o r t h  w a s  m o r e  
p o p u l a t i o n  t h a n  t h e  S o u t h  a n d  W e s t ,  t h e  B r i t i s h  p i t c h e d  t h e  r e g i o n s  a g a i n s t  t h e m s e l v e s  b y  p u r s u i n g  d i f f e r e n t  
e d u c a t i o n a l  p o l i c i e s  f o r  t h e m .  
I n  t h e  E a s t  a n d  W e s t ,  c o n v e n t i o n a l  e d u c a t i o n  w a s  p u r s u e d .  B u t  i n  t h e  N o r t h ,  I s l a m i c  e d u c a t i o n  w a s  p u r s u e d  
i n  t h e  n a m e  o f  p r e s e r v i n g  t r a d i t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  A l l  o f  t h e s e  s t r e s s e s  a n d  s t r a i n s  w e r e  b u i l t  i n t o  t h e  f a b r i c  o f  t h e  
N i g e r i a n  s t a t e  b y  t h e  c o l o n i a l  m a s t e r s  t o  e n s u r e  d i s u n i t y .  I t  w a s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t ,  i n  1 9 5 3  w h e n  a  m o t i o n  f o r  
i n d e p e n d e n c e  f o r  N i g e r i a  i n  1 9 5 6 ,  w a s  m o v e d ,  t h e  n o r t h  c l a i m e d  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  r e a d y  t h e r e b y  d e l a y i n g  
N i g e r i a ' s  i n d e p e n d e n c e  t i l l  1 9 6 0 .  T h u s ,  u p o n  t h e  a t t a i n m e n t  o f  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e ,  N i g e r i a  w a s  a  s t a t e  
a l r e a d y  f r a g m e n t e d  a l o n g  e t h n i c ,  r e l i g i o u s ,  l i n g u i s t i c  a n d  p o l i t i c a l  l i n e s .  T h e r e f o r e ,  w h e n  a f t e r  o n l y  s i x  y e a r s  o f  
i n d e p e n d e n c e  a  c i v i l  w a r  b r o k e  o u t ,  i t  w a s  g e r m i n a t i o n  o f  t h e  s e e d  o f  a c r i m o n y  a n d  i n t o l e r a n c e  t h a t  w a s  p l a n t e d  
i n  1 9 1 4 .  
2 .  O r i g i n  o f  t h e  C r i s e s  
T h e  i s s u e  o f  r e l i g i o u s  a n d  e t h n o  c o m m u n a l  c r i s e s  g a i n e d  a s c e n d a n c y  a n d  b e c a m e  a g g r a v a t e d  i n  N i g e r i a  a  l i t t l e  
a b o v e  t h r e e  d e c a d e s  a g o .  W h a t  w a s  o r d i n a r i l y  t h o u g h t  t o  b e  a  d i s p u t e  b e t w e e n  M o s l e m s  a n d  t h e i r  C h r i s t i a n  
b r o t h e r s  a s  t h e  M a i t a t s i n e  r e l i g i o u s  u p r i s i n g  i n  n o r t h e r n  N i g e r i a  h a s  g r o w n  i n t o  r e g u l a r  o c c u r r e n c e s  w i t h  v e r y  
s e r i o u s  a n d  f a r  r e a c h i n g  n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e s .  I t  m u s t  b e  s t r e s s e d  t h a t ,  e t h n o - r e l i g i o u s  c r i s e s  c a m e  t o  a  h e a d  i n  
1 9 9 9  w h e n  O l u s e g u n  O b a s a n j o  b e c a m e  t h e  d e m o c r a t i c a l l y  e l e c t e d  P r e s i d e n t  o f  N i g e r i a .  A c c o r d i n g  t o  O l a n i y i  
( 2 0 0 5 :  1 1 )  b e t w e e n  1 9 9 9  a n d  2 0 0 4 ,  t h e r e  w e r e  o v e r  1 0 0 0  c a s e s  o f  c o m m u n a l  c l a s h e s  i n  N i g e r i a  i n  w h i c h  5 0 , 0 0 0  
l i v e s  w e r e  l o s t .  O v e r  o n e  m i l l i o n  p e o p l e  w e r e  i n t e r n a l l y  d i s p l a c e d ,  a n d  b i l l i o n s  o f  n a i r a  l o s t .  B e c a u s e  i t  h a s  
c o n t i n u e d ,  s c h o l a r l y  i n t e r r o g a t i o n  b e c o m e s  v e r y  n e c e s s a r y .  T h i s  p a p e r  i s  n o t  j u s t  a b o u t  r e l i g i o u s  c r i s e s  a l o n e ,  i t  
a l s o  h a s  t o  d o  w i t h  c o m m u n a l  c l a s h e s ,  a n d  i t s  e f f e c t s  o n  n a t i o n a l  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t .  
T h i s  p a p e r  i s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  p a r t s .  T h e  f i r s t  p a r t  i s  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  t h e  s e c o n d  p a r t  f o c u s e s  o n  c a u s e s  o f  
e t h n o - r e l i g i o u s  a n d  c o m m u n a l  c r i s e s  a n d  c o n f l i c t s .  W h i l e  t h e  t h i r d  p a r t  a d d r e s s e s  t h e  c o n s e q u e n c e s ,  t h e  f o u r t h  
a n d  f i n a l  p a r t  i s  t h e  c o n c l u s i o n .  E l a i g w u  a n d  M u h a m m e d  g i v e  a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  p i c t u r e  o f  c o m m u n a l  a n d  
e t h n o - r e l i g i o u s  c r i s e s  i n  T a b l e  I .  
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Table 1: Communal and Ethno-religious Crises in Nigeria 
Date Location Description/Principal Actors 
March 1987 Kafachan (Kaduna State) Clashes between Muslims and Christians at the 
College of Education Kafachan ... loss of some lives 
and the burning of some mosques by Christians and 
February 1988 
April 1991 
June 1991 
October 1991 
May 1992 
February 28, 2000 
February 29, 2000 
September 8, 2000 
December 2, 2000 
September 7, 2001 
January 2004 
April 3, 2004 
B) Katsina, Funtua, Zaria, 
Gusau and Kaduna 
native Ilajes. 
Wave of religious riots in which Muslims burnt down 
numerous church buildings, and damage property 
belonging to Christians. Many lives were lost. (Kaduna State) 
Kaduna, 
Polytechnic 
Kaduna Religious riots, ostensibly among students, destroyed 
Katsina (Katsina State 
the foundation of walls ofthe Christian Chapel. 
Religious violence spearheaded by Mallam Yahaya 
Yakubu, leader of the foundamentalist Shi'ite sect in 
Kaduna. It was a protest over a blasphemous 
publication in fun-times. Several lives were lost and 
property destroyed. 
Tafawa Balewa (Bauchi Started as a quarrel between a Fulani man and a 
State) Sayawa meat seller in Tafawa Ba1ewa. Escalated into a 
fu ll blown violence and later took the coloring of a 
religious war in Bauch i. Several lives were lost and 
property valued over hundreds of millions of Naira 
was destroyed. 
Benue Sate Polytechnic Started as a quarrel between a Tiv student and an 
Ugbokolo (Benue Sate) idoma lady at a stream close to the school. Later it 
escalated into a full blown ethnic free for all between 
Kano (Kano State) 
Zangon 
Kaduna, 
State) 
Kataf, 
lkara 
Zaria, 
(Kaduna 
Kaduna (Kaduna State) 
Aba, (Abia State) 
Katungo (Gombe State) 
Hadejia (Jigawa State) 
Jos (Plateau State) 
Yobe State 
Makafi (Kaduna State) 
idoma student/indigenes and Tiv Students. Lots of 
people were injured and properties destroyed and 
burnt. 
A peaceful procession initiated by the Izala sect to halt 
Rev. Reinhard Bonnke from having a crusade in Kano, 
later degenerated into a very bloody rel igious vio lence: 
Thousands of lives were lost and property valued at 
millions ofNaira was destroyed. 
A communal feud between the Katafs and the Hausa 
later took the dimension of inter-religious war between 
Muslims and Christians in other major cit ies of 
Kaduna State. Several lives and property were 
destroyed. 
Kaduna city exploded in violence as Muslim and 
Christian extremists and other hoodlums clashed over 
the proposal to introduce Sharia. 
The riot which began in Aba as a reprisal to that of 
Kaduna which later spread to other Eastern States. 
A religious violence that was sparked off by the 
presence of the state Sharia implementation 
committee. 
A sectarian disturbance that was caused by a debate 
between Muslims and there was Wanton destruction of 
worship places. 
A violent ethnic/religious cnsts between 
Muslirn!Hausa-Fulani and Christian indigenes. 
Militant Islamic group operating under the name of 
Muhajirun launched a Taliban like attack on police; 
men of the Nigerian Army killed five and arrested 
several others. 
Rel igious protest in Makafi town over alleged 
discretion of the Quran by a Christian teenager. 
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l i S l E  
D a t e  
A p r i l  2 6 ,  2 0 0 4  
M a y  I ,  2 0 0 4  
M a y  1 2 , 2 0 0 4  
J u n e  8  2 0 0 4  
S e p t e m b e r  
2 0 0 4  
L o c a t i o n  
B a k i n  C h i y a w a  ( P l a t e a u  
S t a t e )  
Y e l w a  S h e l d a m  ( P l a t e a u  
S t a t e )  
K a n o  ( K a n o  S t a t e )  
N u m a n  ( A d a m a w a  S t a t e )  
2 7 ,  L i n k a r u  ( B o r n o  S t a t e )  
D e s c r i p t i o n / P r i n c i p a l  A c t o r s  
R e n e w e d  h o s t i l i t i e s  l a u n c h e d  b y  s u s p e c t e d  d i s p l a c e d  
F u l a n i  h e r d s m e n .  C o n f l i c t  w a s  b e l i e v e d  t o  b e  a  s p i l l  
o v e r  o f  t h e  e t h n o - r e l i g i o u s  c r i s i s  t h a t  h a s  b e d e v i l e d  
s o u t h e r n  P l a t e a u  L o c a l  G o v e r n m e n t s  o f  L a g t a n  S o u t h  
a n d  N o r t h ,  W a s e  K a n n a n  a n d  S h e n d a m .  
A n  e t h n o - r e l i g i o u s  m a y h e m  t h a t  c l a i m e d  o v e r  5 0 0  
l i v e s  a n d  m a n y  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  w e r e  a b d u c t e d  b y  
s u s p e c t e d  T a r o h  M i l i t i a .  T h i s  w a s  a  r e v e n g e  k i l l i n g .  
K a n o  M a y h e m  f o l l o w i n g  t h e  Y e l w a  S h e n d a m  e t h n o -
r e l i g i o u s  c r i s i s  i n  P l a t e a u .  N o n - M u s l i m s  w e r e  a t t a c k e d  
i n  r e p r i s a l  o f  t h e  P l a t e a u  c r i s i s  o v e r  2 0 0  p e o p l e  f e a r e d  
d e a d .  
E t h n o - r e l i g i o u s  c r i s i s  i n  N u m a n  o v e r  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  a  m o s q u e  I s m i n a r e t  o v e r  t h e  H a m a n  B a c h a m a ' s  
p a l a c e .  O v e r  5 0  p e o p l e  w e r e  k i l l e d  a n d  t h e  t r a d i t i o n a l  
r u l e r  o f  t h e  a r e a  d e p o s e d .  
A  s e l f - s t y l e  T a l i b a n  g r o u p  h i d i n g  o n  t h e  G o z a  h i l l  a n d  
m a n d a r a  m o u n t a i n s  o n  t h e  n o r t h - e a s t e r n  b o a r d e r  w i t h  
C a m e r o o n  r a i d e d  p o l i c e  s t a t i o n s  k i l l i n g  o f f i c e r s  a n d  
s t e a l i n g  a m m u n i t i o n s .  
J a n u a r y  1 6 , 2 0 0 4  I p a k o d o  ( L a g o s  S t a t e )  A  r e l i g i o u s  M a y h e m  b e t w e e n  O P C  a n d  M u s l i m  o v e r  
t h e  e r e c t i o n  o f  O g u n  S h i n e  i n  a  M u s l i m  p r a y i n g  
g r o u n d .  O v e r  5 0  l i v e s  w e r e  f e a r e d  l o s t .  
A u g u s t  2 0 ,  2 0 0 5  I  s a l e - E k o  ( L a g o s  S t a t e )  N o  f e w e r  t h a r .  3 0  M u s l i m s  y o u t h s  f e a r e d  d e a d  w h e n  
c u l t i s t s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  o u t l a w e d  O d u a  P e o p l e  
C o n g r e s s  ( O P C )  a t t a c k  M u s l i m s  o n  t h e  L a g o s  I s l a n d .  
F e b r u a r y  2 0 0 6  K a d u n a ,  K a n o  B a u c h i  T h e  " c a r t o o n  c a r i c a t u r e "  c o n f l i c t  t h a t  b r o k e  o u t  i n  
p a r t s  o f  t h e  n o r t h  o v e r  t h e  " c a r t o o n s  c a r i c a t u r e "  o f  t h e  
h o l y  P r o . e . h e t  M u h a m m a d .  
S o u r c e :  E l a i g w u ,  J . I .  T h e  P o l i t i c s  o f  F e d e r a l i s m  i n  N i g e r i a ,  J o s ,  A h a  p u b l i s h i n g  H o u s e .  2 0 0 5 :  2 1 5 - 2 1 7 .  
I n  t h i s  p a p e r ,  c o m m u n a l  a n d  e t h n o - r e l i g i o u s  c r i s e s  r e f e r  t o  c l a s h e s  w h i c h  r e s u l t  i n t o  v i o l e n t  u p n s m g  
b e t w e e n ,  t w o  d i f f e r e n t  e t h n i c  g r o u p s ,  s o m e t i m e s ,  i t  i s  b e t w e e n  p e o p l e  o f  t h e  s a m e  e t h n i c  g r o u p  i n  a  c o m m u n i t y .  
A n o t h e r  d i m e n s i o n  o f  i t ,  r e f e r s  t o  c r i s i s  b e t w e e n  t h e  a d h e r e n t s  o f  t w o  d i f f e r e n t  r e l i g i o n s  w h o  m a y  o r  m a y  n o t  b e  
i n h a b i t i n g  t h e  s a m e  c o m m u n i t y .  A  f e w  w o r d s  o n  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  w i l l  b e  a p p r o p r i a t e .  I n  t h i s  p a p e r ,  w e  
s h a l l  t a k e  a  v e r y  s i m p l e  v i e w  o f  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  T h u s ,  w e  s h a l l  n o t  b e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  v a r i o u s  
c o n t e n d i n g  s c h o o l s  o f  t h o u g h t  o n  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  D e v e l o p m e n t  h a s  s o  m a n y  f a c e t s .  I t  c o u l d  b e  p o l i t i c a l ,  
e c o n o m i c ,  s o c i o - c u l t u r a l  o r  t e c h n o l o g i c a l  a n d  m a n y  m o r e .  A l l  o f  t h e s e  a r e  g e a r e d  t o w a r d s  o n e  g o a l ,  t h e  
i m p r o v e m e n t  o f t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  o f t h e  c i t i z e n r y .  
D e v e l o p m e n t  i s  c o n c e r n e d  w i t h ,  h o w  t o  c o n q u e r ,  d o m i n a t e  a n d  l e a v e  t h e  w o r l d  a  b e t t e r  p l a c e  t h a n  w e  m e t  
i t .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  d e v e l o p m e n t  i s  a  p r o c e s s  n o t  a n  e n d .  T h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  a t t e m p t s  t o  a n s w e r  s u c h  
q u e s t i o n  a s ,  h o w  c a n  w e  d o  t o d a y  i n  a  b e t t e r  w a y ,  t h e  t h i n g s  w e  d i d  y e s t e r d a y ?  T h e  s a m e  q u e s t i o n  c a n  b e  
c o u c h e d  d i f f e r e n t l y ,  h o w  c a n  t h e  t h i n g s  o f  t o d a y  b e  a n  i m p r o v e m e n t  o n  t h e  t h i n g s  o f  y e s t e r d a y  i n  t e r m s  o f  
e f f i c i e n c y ,  e ff e c t i v e n e s s ,  a n d  o v e r a l l  q u a l i t y  o f  l i f e ?  I n  o n e  s e n s e ,  h o w  c a n  l i f e  b e  m o r e  f u l f i l l i n g ,  s a t i s f y i n g  a n d  
e n j o y a b l e  f o r  t h e  g e n e r a l i t y  o f  t h e  p e o p l e ?  ' - ·  
3 .  C a u s e s  o f  R e l i g i o u s  a n d  C o m m u n a l  C r i s e s  
T h o u g h  t h i s  p a p e r  i s  n o t  p r i m a r i l y  a b o u t  t h e  c a u s e s  o f  c o m m u n a l  a n d  e t h n o - r e l i g i o u s  c r i s e s ,  a  d i g r e s s i o n  i n t o  i t  
w i l l  g i v e  t h i s  p r e s e n t a t i o n  a  p r o p e r  f o c u s .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s  w h y  d i f f e r e n c e s  i n  e t h n i c i t y  a n d  
r e l i g i o n  w i l l  s o m e t i m e s  r e s u l t  i n t o  v i o l e n t  c r i s i s  w i t h  f a r  r e a c h i n g  a n d  p r o f o u n d  c o n s e q u e n c e s  o n  n a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t .  O n e  o f  s u c h  r e a s o n s  i s  r e l i g i o u s  i n t o l e r a n c e  a r i s i n g  o u t  o f t h e  b e l i e f  t h a t  o n e  r e l i g i o n  i s  s u p e r i o r  t o  
t h e  o t h e r .  I t  c o u l d  c o m e  i n  t h e  f o r m  o f  a t t e m p t i n g  t o  i m p o s e  o n e  r e l i g i o n  o n  a n o t h e r  ( B a g a j i :  2 0 1 2 ) .  T h e  B o k o  
H a r a m  a n d  o t h e r s  a r e  g o o d  c a s e s  i n  p o i n t .  B e y o n d  t h i s  i s  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  v i o l a t i o n  o f  t h e  t e n e t s  o f  t h e  b e l i e f s  
o f  o n e  r e l i g i o n  b y  t h e  a d h e r e n t s  o f  t h e  o t h e r .  T h e  B a u c h i  r e l i g i o u s  u p r i s i n g  o f  t h e  n i n e t i e s  r e s u l t e d  b e c a u s e  i t  w a s  
a l l e g e d  t h a t  s o m e  C h r i s t i a n s  i n  B a u c h i  s l a u g h t e r e d  p i g s  i n  a  m a r k e t  i n  B a u c h i .  R e c a l l  t h a t  p o r k  ( p i g  m e a t )  i s  
s t r i c t l y  f o r b i d d e n  b y  M o s l e m s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c o m m u n a l  c l a s h e s  o c c u r  e i t h e r  d u e  t o  h i s t o r i c a l  r e a s o n s ,  t h e  s t r u g g l e  f o r  s u p r e m a c y ,  
b o r d e r  c l a s h e s ,  l a n d  d i s p u t e s  s u c h  a s  b e t w e e n  U m u l e r i - A g u l e r i  a n d  I f e / M o d a k e k e  ( N w a o l i s e  2 0 0 5 ,  A l b e r t  1 9 9 9 ) .  
I  h a v e  a r g u e d  e l s e w h e r e  t h a t  r e l i g i o u s  c r i s e s  a r e  e s s e n t i a l l y  p r o b l e m s  c a u s e d  b y  t h e  e l i t e s .  T h e  s a m e  i s  a p p l i c a b l e  
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to ethnic and religious crises. When one considers the level of organization, the sophistication of the weaponry 
used, one cannot but conclude that only knowledgeable people who have the mental ability, intellectual 
exposure, and material resources could plan, finance and execute such levels of violent crises. 
In addition to the above, is the issue of xenophobia or more appropriately the hatred and intolerance for 
strangers. Though this assertion has not been subjected to critical interrogation, yet the frequency of the 
occurrence of crises might tempt any objective mind to reason along the line that xenophobia could in some 
instances account for communal and ethnic crises. In some quarters, it is believed that some of the crises have 
to do with the deep rooted contradictions and crises of the N igerian society. N igeria is a richly endowed country, 
yet, the wealth is in the hands of only of few rich persons. The result is that poverty is pervasive and 
unemployment is high especially among the youths. The allusion to poverty and youth unemployment has been 
made because it is the poor and unemployed youths that are mostly used in communal, ethnic and religious 
conflicts, (Duro Oni, 2011, D. Orwa, 1984). Sadly enough, it is the same youths, women and children who are 
the worst casualties and victims of crises. It has been argued that, beyond religion and beyond communal and 
ethnic considerations some of the aises have political undertones (Ezeibe, C: 201 2, Kukah, 1993, Soyinka, 
1992). 
4. Consequences of Crises and Conflicts 
At present, Nigeria is on the precipice. It is a country tom apart by the twin forces of religion and ethnicity and 
worrisomely, there seem to be no solution in sight. The current Boko Haram crisis which has so far claimed 
innumerable lives and damaged unquantifiable properties is fast becoming an issue for which every Nigerian 
should be concerned. From all conceivable indications, its alleged links with the notorious Al Qaeda terrorist 
group makes it seemingly difficult and intractable. The painful issue is, beyond the immediate effects, it also has 
some far reaching implications for the development of Nigeria. The effects of religious crises would be best 
appreciated if we focus a little bit more on Boko Haran. According to information posted by the world press on 
the internet, from July 2009 till date about 900 lives have been lost in roughly 160 different attacks. The same 
report stated that, since the beginning of 2012 up to the time the report was posted on the internet, 200 people 
have so far lost their lives (www.worldpress.com). When the sect attacked the United Nations building in Abuja 
on the 26th August 2011 , 23 died and about 800 wounded. In another report, it was stated that the Federal 
Government of Nigeria spent a whopping sum of N3 .2billion to enable the United Nation rent an alternative 
accommodation and reconstruct its damaged building. While N2.6 billion was spent on reconstruction of the 
building, N.6 billion would be used to rent another accommodation (www.dailvtrust.com.ng). Subjected to 
deeper analysis, it could be seen that, for one single attack, the nation lost such huge sum which would otherwise 
have been channeled into other development proj ects. 
ln economic terms, it damages resources and facilities which took time to acquire. More seriously, the time 
of crisis, be it ethnic or religious is a time when direct foreign investment is discouraged. No foreign investor 
will like to invest funds in a country that is divided by communal and ethno religious confl icts (Ayinla: 2003). 
There are fears at two levels. Firstly, the basic aim of foreign investment is to make profit which is not possible 
in an environment of crisis. Secondly, the resources invested already will definitely go down the drains. 
Foreigners will not want to live in a country where there is no guarantee of lives and property (Esezebor, 20 II 
unpublished M.A. thesis). 
A corollary to the above is that it portrays Nigeria in a very bad light internationally. It depicts our leaders, 
at all levels and in different facets of life as weak, nai"ve, selfish and self centered. In an environment of strong, 
dedicated and selfless leadership, the diversity and complexity of the Nigerian society would have been 
harnessed and channeled into national development efforts. Nigeria estimatedly has about 450 languages and 
ethnic groups (Onwuejeogwu 1984). Geographically and by implication climatically, she is also diverse with the 
result that resources which are not available in one area are more than abundant in the other. With an abundance 
of human and material resources, with religious and cultural diversity, N igeria only needed the right kind of 
leadership to propel it to greatness and into the league of developed nations of the world. Rather than being a 
source of strength, diversity has been subverted by the Nigerian eli te into source of confl ict and disunity. In 
ordinary terms, Nigeria would have been a tourist haven, but the frequent occurrence of conflicts and crises in 
different parts of the country at different points in time will definitely discourage foreign tourists (Onwumah: 
20 I 0). The effect of it is that, foreign exchange needed to drive development, that could have been brought in by 
foreigners is lost. 
Though Nigeria is richly endowed in terms of tourism and resources, it is said that, by African standards, 
her performance is an abysmal failure. Places like Kenya, Ghana, Egypt and others have more people coming 
into their countries than Nigeria. The reason for this is not farfetched. Nigeria is perceived as unsafe and indeed 
not conducive in terms of security caused mainly by communal and ethno-religious crises. · 
From the Nigerian experience, crises and conflicts appear to have a multiplier effects. Instances abound 
where crisis in one part of the country provoked simi lar crisis in another part of the country. For example, when 
lgbos were attacked in Kano in 1986, it provoked reprisal attacks against Hausa/Fulanis in the East. In 1999, 
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w h e n  Y o r u b a  a n d  H a u s a  c l a s h e d  i n  S h a g a m u  d u r i n g  a n  O r o  f e s t i v a l ,  i t  t r i g g e r e d  o f f  s i m i l a r  c l a s h e s  b e t w e e n  
H a u s a  a n d  Y o r u b a  i n  K a n o .  ( E s e z e b o r  L u c k y  2 0 1 1  : 7 ) .  S i m i l a r l y ,  i n  2 0 0 0 ,  r e l i g i o u s  a n d  e t h n i c  u p r i s i n g s  i n  
. K a d u n a ,  t r i g g e r e d  o f f  r e t a l i a t o r y  a t t a c k s  t a r g e t e d  a t  H a u s a / F u l a n i  i n  p l a c e s  l i k e  E n u g u .  T h e r e f o r e ,  c r i s e s  a n d  
- c o n f l i c t s  a g g r a v a t e  d i s u n i t y ,  w e a k e n s  p a t r i o t i s m ,  a n d  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  c a n n o t  o c c u r  i n  s u c h  a n  e n v i r o n m e n t  
o f  d i s u n i t y .  
A  t i m e  o f  c r i s i s  a n d  c o n f l i c t  i s  a  t i m e  t h a t  b r i n g s  o u t  t h e  w o r s t  i n s t i n c t s  a n d  i m p u l s e s  i n  m a n .  I t  i s  a  t i m e  
w h e n  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p  i s  a t  i t s  w o r s t .  N o  o n e  w o u l d  w a n t  t o  r e l a t e  h a p p i l y  t o  a  g r o u p  o f  p e o p l e ,  w h o  h a v e  o r  
p e r c e i v e d  t o  h a v e  k i l l e d  o r  m a i m e d  o n e ' s  r e l a t i o n s .  I t  i s  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e  t o  a s s o c i a t e  a n d  b e  a t  h o m e  
w i t h  p e r s o n s  w h o  a r e  h o s t i l e  t o  y o u  o r  p e o p l e  f r o m  y o u r  e t h n i c  g r o u p .  B e y o n d  t h e s e  a r e  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  
c o n s e q u e n c e s .  I t  i s  a l s o  a  t i m e  w h e n  t h e  p r o m o t i o n  o f  c u l t u r e  c a n n o t  t a k e  p l a c e .  A t  s u c h  t i m e s ,  c u l t u r a l  
a c t i v i t i e s  s u c h  a s  f e s t i v a l s ,  f o l k t a l e s ,  m o o n l i g h t  g a m e s ,  a n d  o t h e r s  c a n n o t  t a k e  p l a c e .  E v e n  c u l t u r a l  i n d u s t r i e s  
s u c h  a s  p o t t e r y ,  c e r a m i c s ,  b l a c k s m i t h i n g ,  t i e  a n d  d y e  w i l l  a l l  c o m e  t o  a  h a l t  f o r  a s  l o n g  a s  t h e  c r i s e s  l a s t .  
T h e  p s y c h o l o g i c a l  c o n s e q u e n c e s  o f  c o n f l i c t s  a r e  n o  l e s s  s e v e r e  a n d  u n s a l u t o r y .  l n  o n e  o f  t h e  p r e c e e d i n g  
p a r a g r a p h s ,  w e  h a v e  a l r e a d y  a l l u d e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  b r i n g s  o u t  t h e  w o r s t  i n s t i n c t s  i n  m a n .  I t  a l s o  b r e e d s  f e a r ,  
h a t r e d ,  a c r i m o n y  a n d  s u s p i c i o n .  A  p s y c h o l o g i c a l l y  d e p r e s s e d ,  f e a r f u l ,  a n d  s u s p i c i o u s  p e r s o n  o r  g r o u p  o f  p e r s o n s  
c a n n o t  c o n t r i b u t e  m e a n i n g f u l l y  t o  t h e  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  d r i v e .  
S o  f a r ,  w e  h a v e  s h o w n  t h a t  c r i s e s  a n d  c o n f l i c t s  a r e  a n t i t h e t i c a l  t o  p e a c e  a n d  d e v e l o p m e n t .  B e c a u s e  i t  i s  
e a s i e r  t o  d e s t r o y  t h a n  t o  b u i l d ,  t h i s  w r i t e r  i s  o f  t h e  v i e w  t h a t  o n e  m o n t h  o f  d e s t r u c t i o n  a n d  d e c a y  c a u s e d  b y  c r i s e s  
w i l l  t a k e  m o r e  t h a n  a  y e a r  o f  s u s t a i n e d  e f f o r t  t o  r e b u i l d .  G e n e r a l l y ,  c o n f l i c t s  a n d  c r i s e s ,  b e  i t  r e l i g i o u s ,  e t h n i c  o r  
c o m m u n a l  i s  a n  i l l  w i n d  t h a t  b l o w s  n o  o n e  a n y  g o o d .  I t  d i s r u p t s  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m ,  r e s t r i c t s  t h e  m o v e m e n t  
o f  p e o p l e ,  o c c a s i o n i n g  t h e  l o s s  o f  m a n  h o u r s .  N i g e r i a ' s  f o r m e r  P r e s i d e n t ,  O l u s e g u n  O b a s a . n j o  p r e s e n t e d  a  
g r a p h i c  p i c t u r e  o f t h e  c o n s e q u e n c e  o f  c r i s e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :  
" V i o l e n c e  h a s  r e a c h e d  u n p r e c e d e n t e d  l e v e l s  a n d  h u n d r e d s  h a v e  b e e n  k i l l e d  w i t h  m u c h  m o r e  w o u n d e d  o r  
d i s p l a c e d  f r o m  t h e i r  h o m e s  o n  a c c o u n t  o f  t h e i r  e t h n i c  o r  r e l i g i o u s  i d e n t i f i c a t i o n .  S c h o o l i n g  f o r  c h i l d r e n  h a s  b e e n  
d i s r u p t e d  a n d  i n t e r r u p t e d ;  b u s i n e s s e s  l o s t  b i l l i o n s  o f  n a i r a  a n d  p r o p e r t y  w o r t h  m u c h  m o r e  d e s t r o y e d  ( O b a s a n j o ,  
2 0 0 4 ) " .  
5 .  C h a r t i n g  a  P a t h w a y  t o  P e a c e  
A s  s u c h ,  i n  t h e  s e a r c h  f o r  p e a c e  a n d  s e c u r i t y  a l l  h a n d s  m u s t  b e  o n  d e c k .  W e  r e q u i r e  a  c o m p r e h e n s i v e  
m o b i l i z a t i o n  a n d  a w a r e n e s s  p r o g r a m m e  t o  e d u c a t e  t h e  m a s s e s  o f  N i g e r i a n s  o n  t h e  d a m a g i n g  e f f e c t s  o f  c r i s e s .  I t  
d o e s  n o t  m a t t e r  w h e t h e r  s u c h  c r i s e s  a r e  c o m m u n a l  o r  e t h n o - r e l i g i o u s .  T h e  o r d i n a r y  p e o p l e  s h o u l d  k n o w  t h a t  i n  
t h e  l o n g  r u n ,  i t  i s  t h e  n a t i o n  t h a t  w i l l  l o o s e  f r o m  c o m m u n a l  c r i s e s .  I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  d e s i r a b l e  t o  h a v e  a n  
o r i e n t a t i o n  p r o g r a m m e  o n  t h e  d a m a g i n g  e f f e c t s  o f  r e l i g i o u s  u p r i s i n g .  S u c h  a n  o r i e n t a t i o n  p r o g r a m m e  s h o u l d  a i m  
a t  l e t t i n g  t h e  p e o p l e  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e r e  i s  n o  r e i  i g i o n  t h a t  i s  s u p e r i o r  t o  t h e  o t h e r .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  n o n e  o f  
t h e  t w o  m a i n  r e l i g i o n s  i n  N i g e r i a  p r e a c h e s  v i o l e n c e .  l t  t h e r e f o r e  b e c o m e s  i n e x p l i c a b l e  t h a t  v i o l e n c e ,  c r i s e s  a n d  
i n t o l e r a n c e  a r e  r e c u r r e n t  o c c u r r e n c e s  b e t w e e n  C h r i s t i a n s  a n d  M o s l e m s  i n  N i g e r i a .  
B e y o n d  a l l  o f  t h e s e ,  i s  t h e  n e e d  t o  a d d r e s s  y o u t h  u n e m p l o y m e n t .  Y o u t h s  a r e  t h e  e n g i n e  r o o m  o f  a n y  
s o c i e t y .  I f  t h e i r  u n u t i l i z e d  e n e r g y  a r e  a l l o w e d  t o  r e m a i n  d o r m a n t  f o r  t o o  l o n g ,  i t  c o u l d  h a v e  v e r y  d i s a s t r o u s  
c o n s e q u e n c e s .  B e c a u s e  y o u t h s  a r e  v e r y  a c t i v e ,  a d v e n t u r o u s ,  a n d  d a r i n g .  A  t i m e  o f  u n e m p l o y m e n t  i s  a  t i m e  
w h e n  t h e y  c o u l d  e n g a g e  i n  c r i m e s ,  v i o l e n c e  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  a n t i - s o c i a l  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  i n i m i c a l  t o  g r o w t h  
a n d  d e v e l o p m e n t .  
F i n a l l y ,  i t  h a s  b e e n  s t a t e d  t h a t  c o m m u n a l  a n d  e t h n o - r e l i g i o u s  c r i s e s ,  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t ,  h a v e  p o l i t i c a l  
u n d e r t o n e s .  T h i s  h a s  t o  d o  w i t h  t h e  n a t u r e  o f  N i g e r i a n  p o l i t i c s .  I n  N i g e r i a ,  p o l i t i c s  i s  a  w i n n e r  t a k e s  a l l  a f f a i r s ,  
w h i c h  s h o u l d  n o t  b e .  I n d e e d  i t  h a s  b e e n  s a i d  t i m e  w i t h o u t  n u m b e r  t h a t  p o l i t i c s  i s  t h e  q u i c k e s t  w a y  t o  w e a l t h  a n d  
a f f l u e n c e .  I f  i t  i s  p o s s i b l e  t o  h a v e  a  n a t i o n  w h e r e  p o l i t i c s  i s  s e e n  a s  s e r v i c e  a n d  n o t  b u s i n e s s ,  N i g e r i a  w i l l  b e  
b e t t e r  f o r  i t .  l f  w e  c a n
1
d e v o l v e  p o w e r  t o  t h e  g r a s s r o o t s ,  m a k e  m o r e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e m  a t  t h a t  l e v e l ,  t h e n  
m o s t  o f  o u r  p r o b l e m s  r e l a t i n g  t o  c o m m u n a l  a n d  e t h n o  r e l i g i o u s  c r i s e s  w o u l d  b e  s o l v e d .  
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